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A cromoblastomicose é uma micose profunda de localização subcutânea, caracterizada por um curso crônico, prejuízo da 
qualidade de vida, e caráter recalcitrante.  Até o momento, apresenta difícil  cura, apesar dos diversos tratamentos instituídos, 
notando-se recrudescência, mesmo após negativação dos estudos micológicos e de biópsias, como mostrado em publicações. 
Revisando-se uma série de casos, encontramos dois casos de carcinoma epidermóide surgindo em lesões de cromoblastomicose, 
e outros dois casos da doença, onde identificou-se outra rara associação com paracoccidioidomicose. A detalhada evolução destes 
quatro pacientes, como visto em uma revisão dos prontuários de décadas atrás, mostra-nos, não somente a raridade destas 
associações, como também ilustra todas as dificuldades relatadas no seu manejo, principalmente em épocas passadas.
